





Bukti-Bukti Kegiatan  
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode:  Reguler LXI Tahun Akademik 2016/2017 
Unit/ 
kelompok 
: XIV.D.I  Lokasi : Dusun Candi, Desa Srihardono, Kec. 
Pundong, Kab. Bantul, DIY 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Program : Penyelenggaraan 
Pelatihan komputer 
  
a. Pelatihan Corel Draw Keilmuan  
 
Materi: pemberian materi dengan 
ceramah dan contoh 
Sasaran: Remaja dusun candi 
Tempat: rumah bapak dukuh 
candi 
Waktu pelaksanaan: 8 Februari 
2017 






b. Pelatihan MS. Office Keilmuan  
 
Materi: ceramah,latihan 
pengelolaan Ms. Excel dan word 
Tempat: masjid Al –jam’a 
Waktu pelaksanaan: 30 Januari 
dan 4 Februari 2017 
Sasaran : Anak- anak dan remaja 





Program :Penyuluhan dan 




Menyelenggarakan bersih – bersih 
di Mushola dan Masjid yang ada 
di Dusun Candi 
pelaksanaan: 1,20,21 Februari 
2017 
Tempat: Masjid Nuryahya, Masjid 
Al-Furqon dan Mushola Karang 





Program : Penelenggaraan 







kreativitas anak yang terdiri dari 
lomba pukul air, makan kerupuk, 
lari kelereng, gobak sodor, 
mewarnai, menggambar, 
menyanyi islami, adzan,wudhlu 
dan dakwah 
Sasaran: anak – anak dusun candi 
Waktu pelaksanaan : 12 Februari 
2107 
Tempat :Parkiran Masjid Al- 
Furqon 










Waktu pelaksanaan : 2 Februari 
2017 
Tempat: Rumah Bapak Dukuh 











Materi: Penyuluhan terkait dengan 
gempa 
Sasarn : Warga Dusun Candi 
Tempat: Rumah Bapak Dukuh 
Candi 
Waktu pelaksanaan: 9, 21 
Februari 2017 






6. Program : Penyuluhan Kesehatan    
a. 
Kegiatan: Penyuluhan Kesehatan 
Repriduksi Remaja 
Waktu pelaksanaan: 5 Februari 
2017 
Tempat : GOR Kelurahan 
Srihardono 









Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja Bagi 
Petani 
Materi : Pemberian materi tentang 
kesehatan dan keselamatan kerja, 
bahaya kerja dan APD 
Pelaksanaan : 22 Februari 2017 
Sasaran : Petani 
Tempat : Rumah Bapak Dukuh 










Penyelenggaraan pelatihan dengan 
membuat olahan makanan dari 
mocaf 
Waktu pelaksanaan : 29,31 
Januari dan 1,2,3,10,13,16 
Februari 2017 
Tempat : Rumah Ibu Dukuh 
Peserta : 10 orang 






8. Program: Pembuatan Profil Desa   
a. 
Pembuatan Profil desa dengan 
membuat denah dusun candi 
 
Waktu pelaksanaan : 31 Januari, 
4,9,15 dan 17 Februari 2017 
Tempat : Dusun Candi 
Peserta :  











Pengadaan perpustakaan masjid 
dengan menambah buku – buku 
bacaan islami, cerita anak, 
kumpulan do’a sehari – hari dll 
Waktu pelaksanaan : 
16,17,18,20,21 Februari 2017 















Pelatihan membuat bros 
Tanggal : 6 Februari 2017 
Tempat : Rumah Bapak Dukuh 
Peserta : 20 orang 






Pelatihan pemanfaatan barang 
Bekas 
Waktu pelaksanaan : 8,13 dan 14 
Februari 2017 
Tempat : Rumah Bapak Dukuh 
Peserta :17 anak 
 
 
Non Tematik 
 
 
 
 
